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IX. POBLACI~N, SOCIEDAD Y ECONOM~A 
EN LA ÉPOCA IMPERIAL 
a) Estructura de la población y onomastica 
La población de Tarraco en la Edad Antigua gozó de buena fama: popu- 
lum vides, o hospes e t  amice, probum, quietum, ... hospitalem, dice Floro403. 
El número de habitantes no ha sido transmitido. Sin embargo, Estrabón (111, 
4, 7) afirma que la colonia fue la ciudad mas poblada de la Hispania citerior. 
De las 60 ha. de la parte edificada de la ciudad, solo unas 30-40 ha. servian 
como urbanización residencial. Poniendo como base de calculo unos 400 
habitantes por ha. como hizo A. Balil para Barcino404, deberian contarse 
unos 16.000 habitanes para la ciudad antigua. Puede compararse esta cifra 
con la 12 ha. de la antigua Barcino y mas o menos 3.500 habitantes, segun el 
mismo sistema de calculo. Sin embargo, comparando el numero de habitan- 
tes con el calculado en otras ciudades del lmperio Romano de semejante 
categoria405, parece que la cifra de 16.000 queda demasiado baja, aunque 
tampoc0 se puede estimar como hiciera A. Schulten un numero de 40.000 
habitantes para la antigua Tarraco (este numero corresponde aproximada- 
mente a la población de Tarraco álrededor del año 1970, una ciudad mo- 
derna y extendida con muchos bloques de viviendas de 5 o 6 pisos). Puede 
imaginarse para aquella época que la población alcanzase 10s 20.000 o 30.000 
habitantes, pero no poseemos en absolut0 datos fiables. Gracias a las ins- 
cripciones de Tarraco y sus alrededores conocemos a unos 1.150 habitantes 
por su nombre; unos 1.050 de ellos por inscripciones pertenecientes a 10s 
tres primeros siglos de la época imperial. Si exceptuamos de este numero a 
10s funcionarios superiores y a 10s flamines provinciae honrados en Tarraco, 
que permanecieron en la colonia solo temporalmente, quedan únicamente 
algo mas de 900 nombres documentados para la población de la ciudad, re- 
403. Floro, Verg. orator an poeta. 7. 
404. A. Balil, Colonia lulia Augusta Faventia Paterna Barcino, Madrid, 1964, p. 91. 
405. R.P. Duncan-Jones, Historia, 13, 1964, p. 199 y SS. 
feridos al periodo desde Augusto hasta Diocleciano (un promedio de unos 
90 a 100 nombre:; por generacion, mucho menos del 1% de la poblacion total 
comprendida en un periodo de 30 años). Sin embargo, es llamativa la homo- 
geneidad de 10s nombres y alin mas al comprobarse que 10s de algunos in- 
migrantes no corresponden a 10s que se toman por "normales" en Tarraco. 
La mayoria de 10s nombres gentilicios documentados en Tarraco son 
nomina corrientlss del latin acabando en -;us (tambien hay algunos nombres 
etruscos terminando en -na como Caecina, Perpenna-Perperna, Trocina). 
Algunos de ello:; estan representados en la documentación epigrafica de la 
colonia con una frecuencia desproporcionada. Al menos 30 veces aparecen 
10s nombres Aemilius, Caecilius, Cornelius, Fabius y sobre todo Valerius; 
frecuentes son también (con 10 a 25 pruebas respectivamente) 10s nombres 
Antonius, Atilius:, Clodius, Domitius, Fulvius, lunius, Licinius, Pompeius, Por- 
cius, Sempronius y Sulpicius. En general estos son 10s tipicos nombres de 
familia para toda Hispania406. El número de pruebas para nombres gentili- 
cios imperiales, en comparacion a 10s demas, no es muy grande. Los porta- 
dores de estos nombres, según puede comprobarse, fueron en su mayoria 
inmigrantes del interior de Hispania (p. ej. soldados) y libertos imperiales. 
La poblacion Iolcal descendia principalmente de familias que ya antes de 
tiempos de Augusto habian obtenido el derecho de ciudadania. La pobla- 
cion residente constaba de descendientes de inmigrantes italicos e indige- 
nas. El caracter homogeneo de 10s nombres gentilicios y la falta de ciudada- 
nos nuevos residentes en el lugar, indican que la romanizacion de 10s indi- 
genas y su mezcla con 10s inmigrantes ya habia terminado al comenzar la 
epoca imperial. 
La diversidad de cognomina es mayor que la de nomina. Entre 10s nu- 
merosos cognofioina documentados en Tarraco, solo algunos se repiten con 
cierta frecuencia. Asi ocurre sobre todo con 10s cognomina latinos difundi- 
dos en cualqu ier parte como Felix, Primus, Rufus, Saturninus, Secundus, 
Severus, Victor y sus variantes derivadas (entre 10 y 20 pruebas respectiva- 
mente). No obstante, tambien 10s cognomina presentan un caracter homo- 
géneo. De 10s aproximadamente 900 testimonios de cognomina de 10s tres 
primeros siglos de la época imperial, un 70% son nombres latinos corrientes 
y un 28% cognornina griegos. Muy pocos cognomina son de origen ibérico o 
celtibero. Se asocian en parte a soldados procedentes del noroeste de His- 
pania y, en parte, a libertos de principios del periodo imperial. Por lo tanto 
no son nada caracteristicos de la población residente en la colonia. El ca- 
racter homogeneo de 10s cognomina latinos y griegos, parecido al de 10s 
nombres gentilicios, encuentra su explicación en el proceso de romaniza- 
ción, que acabo muy temprano, y en el cruce de 10s descendientes de indi- 
genas con inmigrantes. El relativamente alto porcentaje de nombres grie- 
gos no significa que una parte considerable de la poblacion viniera del 
Oriente, donde se hablo griego. Puede comprobarse que solo una pequeña 
parte de 10s portadores de nombres griegos procedian de la parte oriental 
del Imperio. Los nombres griegos, por lo menos a comienzos de epoca im- 
perial, fueron tipicos de personas de origen no libre, independientemente 
de su descendencia étnica, al igual que ocurrio p. ej. también en Roma y en 
Tarraco en epoca de la RepÚblica4O7. De 10s 112 portadores de cognomina 
griegos en 10s siglos I y 11,54 son denominados expresamente como servi, l i -  
406. Cf. R. Syrne. T,scitus, I I, Oxford. 1958, p. 782 y SS. 
407. Cf. H. Soltn. Beitrage zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom. I. Helsinki. 1971, p 
121 y SS. 
bert i  o por lo menos seviri Augustales. Los cognomina latinos, en cambio, 
fueron caracteristicos de 10s ingenu; (aparte de algunos nombres serviles 
tipicos como p. ej. Felix). Los nombres latinos acabados en -¡anus, por lo 
menos a principios de la epoca imperial, eran frecuentes principalmente en 
las capas de población con alta posición social. Aparte de este tipo de cog- 
nomen para gente de alto rango, a comienzos de la época imperial abunda- 
ban sobre todo 10s simples cognomina latinos, mientras que al final de la 
época imperial dominaron cada vez mas las formas derivadas acabando en 
-;nus, -;anus, -¡us etc.408. Tambien 10s signa no aparecen hasta finales de la 
epoca imperial, al igual que ocurre en otros lugares409. 
b) lnrnigrantes en época imperial 
Siendo Tarraco la capital de la Hispania citerior y uno de 10s centros 
%~rbanos mas importantes en la parte occidental del Mediterraneo, en epoca 
imperial la ciudad atrajo a muchos forasteros tanto de Hispania como de 
otras partes del lmperio Romano410. Debido a la continua afluencia de inmi- 
grantes, la población de la ciudad fue siempre renovada aunque, no obstan- 
te, guardó su caracter homogeneo. Con frecuencia, 10s inmigrantes se casa- 
ron con mujeres domiciliadas en Tarraco, y sus descendientes no se distin- 
guian de 10s residentes locales ni por su nombre ni por otros indicios. Entre 
10s fcrasteros destacaban sobre todo 10s soldados enviados en comisión de 
servicios a la tropa del gobernador. Muchos de ellos, una vez licenciados, 
se establecieron definitivamente en la colonia como veteranos. A comien- 
zos de época imperial se encontraban entre estos soldados muchos italicos 
y personas procedentes de la Galia del Sur411. Mas tarde se comprueba tam- 
bien I2 presencia de africanos412. En el siglo III, dos soldados eran pano- 
nios413. La mayoria de 10s soldados y veteranos en el siglo II y III procedian 
de la misma Hispania citerior: de Toletum, Segisama Brasaca, Asturica, del 
territo;io de 10s Bracari414. Entre 10s soldados sin indicación expresa de su 
origen, por ejemplo aquellos que llevan el nombre Reburrus, caracteristico 
del noroeste de Hispania, debieron venir de este territori0 que en el siglo II 
y III fue la zona mas importante para el reclutamiento de la legio VI1 gemina 
hispana415. Tambien habia soldados o veteranos de las otras dos provincias 
hispanas, originarios de ciudades como ltalica o Emerita416. 
Existia igualmente una afluencia considerable de civiles procedentes 
sobre todo de la misma Hispania citerior, aparte de 10s muchos flamines 
provinciae que residian en Tarraco solamente el año de su mandato. Mu- 
chas personas venian de ciudades vecinas como Barcino, Ilerda, Sigarra, 
408. Una comparacion con la situacion presente en Dalmacia en G .  Alfoldy, D ie  Personennamen in  
der  romischen Provinz Dalmatia, Heidelberg, 1969, p. 366. 
469. C f .  I. Kajanto, Supernomina. A Study in  Latin Epigraphy, Helsinki, 1966, p. 7 y s. 
410. E .  Albert ini,  Mélanges Cagnat  Paris, 1912, p. 296 y SS.; A. Arias, Cuad. d e  Hist. d e  España, 12, 1949, 
p. 5 y SS.; 21-22, 1954, p. 16, y SS.; 27, 1958, p. 67 y SS.; A. Balil, I. Congr. Arq. d e  Marruecos Español, Tetuán, 
1954, p. 387 y SS.; APL, 5, 1954, p. 251 y SS. 
411. De Mevania: RIT 218; d e  Albintimil ium: RIT 212; d e  Vienna: RIT 213; d e  Nemausus: RIT 223; d e  
Narbo: RIT222; d e  Galia del Sur: RIT216. 
412. De Sicca Veneria: RIT 189; probable afr icano: RIT 187 (vid. tambien RIT 229). 
413. De Poetovio: RIT 178; d e  Emona: RIT 184. 
414. De Toletum: RIT 196; d e  Segisama: RIT 208; d e  Asturica: RIT 185; Bracari: RIT 210 y 905. 
415. Cf I Rubio. Cuad d e  Hist. d e  España, 29-30. 1959, p.  5 y SS., con las referencias. 
416. RIT 193 y 219, respectivarnente; c f .  tambien RIT909. 
Iluro, Auso o de las ciudades de las Baleares417. También se pueden docu- 
mentar muchos inmigrantes del interior del país y del noroeste de Hispania: 
de Cascantum, Osicerda, Calagurris, Complutum, Augustobriga, Uxama; de 
Palentia y Viminacium en el conventus Cluniensis; del conventus de Braca- 
ra; de Callaecia418. Tarraco debio ser una ciudad muy atrayente especial- 
mente para 10s habitantes de 10s pequeños pueblos hispanos. El auge eco- 
nomico de la colonia y la posibilidad de ponerse en relacion con funciona- 
rios imperiales, miembros del Consejo Provincial u otras personas con in- 
fluencia, aseguraban a estos inmigrantes probabilidades favorables de as- 
cens0 social. 
Tambien Ilegaron a Tarraco inmigrantes procedentes de otras partes 
del Imperio, seguramente atraidos por las oportunidades del comercio con 
sitios lejanos. SE! comprueba la existencia de inmigrantes de Italia, el sur de 
Galia, Aquitania, Dalmacia, Grecia, Asia Menor, Egipto y sobre todo del 
norte de Africa, con cuyas ciudades Tarraco mantuvo estrechas relaciones 
comerciales. Se conocen inmig rantes de Roma, Pisaurum, Vienna, de Aquae 
(Aquitania), de Dalmacia, de Grecia (un liberto llamado Hippolytus, natione 
Graecus), de Sardes, de Tarsus (un cristiano), una Tclhtjq~ ~o@io ~ I T E Q ~ ~ V  
(de Pitermon, cerca de El Fayum), de Africa, de Lepti Minus, d &  Cirta, de 
Mauretania Cae:sarensis, quizas un Maurus419. Gracias a observaciones de 
la onomastica, la existencia de inmigrantes foraneos, en especial aquellos 
de Africa, todavia se puede precisar mejor. 
a) Los senadores 
Los miembros mas ricos de la sociedad de Tarraco, en especial 10s pro- 
pietarios de las principales fincas del territorio urbano, podian alcanzar el 
rango de senadores romanos. Durante la epoca imperial tambien se estable- 
cieron en la ciuclad y sus alrededores algunos senadores de distinta proce- 
dencia, que seguramente tambien disponian de propiedades en la zona. El 
senador mas antiguo que conocemos es M. Raecius Taurus, natural de Ta- 
rraco. En el año 49 fue vir praetorius, y despues, bajo el dominio de Neron, 
y tambien en el año 69, frater A r ~ a l i s 4 ~ ~ .  Su hijo adoptivo fue Raecius Gallus, 
en el año 68 [tritl. mlil. Galb(ae) imp. del rango ecuestre, el cua1 despues de 
su flaminado provincial, tal vez en el año 73/74, obtuvo el rango de senador 
y ascendio a praetor aún antes del año 79421. Entre tos senadores mas anti- 
guos de Tarraco aparece tambien M. Fabius (?) Priscus, el cual como quae- 
417. De  Barcino: RIT 165. 174 (c f .  C IL  1 1 .  6177); d e  I lerda.  RIT372, 373. 374 (este ú l t ~ m o  personaje tam- 
bien en RIT375 y 376); cie Sigarra: v ~ d .  cap. V I l l .  1. b ,  d e  I luro: CIL l l  . 4616: de  Auso: RIT381. d e  las Balea- 
r e s  RIT 338. 
418. De Cascantum RIT379; de  Osicerda: RIT 341; de  Calagurris: RIT 383; de  Complutum. RIT 922, d e  
Augustobriga: v ~ d .  cap. V I I I ,  1 ,  b ;  d e  Uxama: RIT385 (cf .  C. Garcia Mer ino,  BSAA, 36, 1970, p. 424 y s . ) ;  Pa- 
lent ia  y Viminacium: RIT 380; del conventus de  Bracara: RIT 378 y 382; d e  Callaecia: RIT 384. 
419. De Roma: RIT 289 (el rnismo personaje tambien en RIT321) y 399; de  Pisarum: RIT 182 ( l i be r to ) :  
de  Vienna: RIT 394 (esc:lavo; un sudga l~co  tambien en RIT 403); d e  Aquae: RIT401; d e  Da lmac~a.  RIT 398, 
el l ~ b e r t o  Hippolytus: RIT393; d e  Sardes: RIT397, d e  Tarsus: RIT958; d e  Pitermon: RIT400: de  Afr ica: RIT 
339 y 396: d e  Lepti  Minus: RIT 402; de  Cirta: RIT 395: d e  Mauretania Caesariensis: RIT 405: un Maurus (7): 
RIT 448. 
420. V id .  R .  Wiegels. MM. 9,  1968, p. 231. con  las referencias. 
421. RIT145: c f .  J .  Deininger, M M ,  4, 1965, p. 99 y SS.; 7, 1967, p.  206 y SS. :  H.-G. Kolbe, M M ,  6 ,  1966, p. 116 
y SS.: R .  Nierhaus. M M .  6. 1966. p. 120 y SS.; R .  W ~ e g e l s .  M M .  9. 1968. p. 230 y SS. 
storius pus0 una inscripcion en las cercanias de la ciudad, quizas en su 
finca (RIT 134). Seguramente se trata de la misma persona que aparece ci- 
tada como comandante de la legio XIV gemina en el año 70 con el mismo 
nombre422. 
Otro senador cuyo nombre ignoramos, fue admitido por Vespasiano en- 
tre 10s Tambien existen otros casos menos precisos424. Bajo 10s 
Flavios y Trajano destaco L. Licinius L. f. Serg. Sura, que mando construir (qui- 
zas en sus propiedades) el Arco de Bera. Este personaje mantuvo estrechas 
relaciones con tar rac^^^^. Su liberto, L. Licinius Secundus, fue sevir en Ta- 
rraco y en B a r ~ i n o ~ ~ ?  Natural de Tarraco fue probablemente Q. Licinius Silva- 
nus Granianus, consul suffectus en el año 106, y su hijo Q. Licinius Silvanus 
Granianus Quadronius P r o c ~ l u s ~ ~ ~ .  El primer0 era a su vez el hijo del caballero 
Q. Licinius M.f. Gal. Silvanus Granianus, flamen provincial bajo 10s Flavios. 
Probablemente Tarraco fue tambien la patria de un senador, cuyo nombre 
completo seria [L. Valerius. f. Glal. [Propinquus] Grani[us- - -1 Grattius [Cerea- 
lis] Geminius R[estitutus], que fue consul suffectus en el año 132 o 133428. 
Seguramente un descendiente del caballero M. Fabius Paulinus, que bajo 
Adriano habria venido de llerda a Tarraco, fue el senador Fabius Paulinus, 
ejecutado por ser partidari0 de Albino en el año 197429. En tiempos de 10s 
Severos llegaron a Tarraco 10s O ~ i n i i ~ ~ O ;  en la primera mitad del siglo III vi- 
vian 10s Alfii431. Mas reciente es la inscripcion de una Fulvia Procula ~ . f . ~ ~ ~  
que tal vez fue la mujer de L. Septimius Mannus c.v., quizas un i u r i d i c ~ s ~ ~ ~ .  
Conocemos tambien a un M. Licinius Ovinianus (?) Aemilianus C.V. de epoca 
b a j ~ - i m p e r i a l ~ ~ ~ .  El gran número de senadores en la sociedad de Tarraco es 
una clara señal de las posibilidades de ascenso en el sentido economico, 
social y politico que existian en esta ~ o l o n i a ~ ~ ~ .  
b) Ecuestres y miembros del ordo de la colonia 
El verdadero estrato dirigente de la ciudad estaba formado por 10s 
miembros del ordo decurionum y 10s magistrados de la ~ o l o n i a ~ ~ ~ .  En el fertil 
territori0 de la ciudad estos disponian de fincas, como p. ej. C. Valerius Avi- 
tus en Altafulla437. Algunos probablemente debian su capital a inversiones 
empresariales, al comercio y a la direccion de talleres. Esta gente rica podia 
apoyar al pueblo urbano con legados y d o n a t i ~ o s ~ ~ ~ ;  entre otras cosas dona- 
422. Tácito. Hist., IV, 79. 
423. RIT 153. 
424. Ignoti: RIT152, 1077; una familia senatorial del siglo I: RIT137. 
425. RIT930; vid. cap. VI, 3, a-b. 
426. Vid. cap. VIII. 2, a. 
427. PIR? L 247 y PIR? L 249. 
428. RIT 149. 
429. Vid. cap. V. 2, b. 
430. RIT144; cf. G. Barbieri, L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino, Roma, 1952, p. 172, n . O  813. 
431. RIT 127. 
432. RIT 136. 
433. RIT 146. 
434. RIT 141. 
435. Sobre 10s senadores hispanos, incluido 10s tarraconenses, cf. A. Balil, Zephyrus, 11, 1960, p. 215 y 
SS.; Saitabi, 11, 1961, p. 46 y SS.; 17, 1967, p. 3 y SS. 
436. Vid. cap. VIII. 1, a-b. 
437. Vid. cap. VI, 3, b. 
438. RIT 364 con el texto cuius beneficio in legationem eundo at (sic) frumentum comparandum plebs 
adlevata est (<.de cuyo beneficio obtenido por la misión [enviada] a procurarse trigo, el pueblo se a l ~ v i o ~ ~ .  
Cf. tambi6n RIT365 con mención de un [ben]eficium. 
ron estatuas a la c i ~ d a d ~ ~ ~ .  En favor de 10s bienes y la alta consideración de 
este estrato superior de la población habla claramente el hecho de que mu- 
chos de sus miernbros fueran admitidos en el ordo equester y que con fre- 
cuencia presentaron sus candidaturas al carso del flamen provinciae Hispa- 
niae citerioris con e ~ i t o ~ ~ O .  Conocemos cerca de 20 caballeros romanos que 
eran naturales de3 Tarraco o que en ella se establecieron definitivamente. El 
mas antiguo que conocemos es un tal Nepos, evidentemente un ciudadarlo 
de Tarraco, que fue en tiempos de Augusto o Tiherio tribuno militar y fla- 
men de la ~ o l o n i a ~ ~ l .  Algunos de estos caballeros alcanzaron tambien pro- 
curatelas inferiores, como Q. Licinius M.f. Gal. Silvanus Granianus (la proce- 
dencia de Tarraco no es segura), un lgnotus bajo el dominio de Tito y un Q. 
Caecilius L.f. Gal. Fronto en epoca flavio-trajanea442. La mayoria, en cambio, 
realizaba como ~naximo una breve carrera ecuestre, muchas veces en la 
propia Hispania4". Tambien las decuriae superiores de Roma, reservadas a 
10s caballeros, quedaron abiertas para e l l o ~ ~ ~ ~ .  Asimismo hahia caballeros 
procedentes de otras ciudades que se establecieron para sierr~pre en Tarra- 
co, como p. ej. M. Fabius M.f. Gal. Paulinus de llerda en epoca de A d r i a n ~ ~ ~ ~ .  
El hecho de que casi ya no sepamos nada de 10s caballeros tarraconenses 
en epoca posterior (a partir de la segunda mitad del siglo II), se debe princi- 
palmente a la escasez de inscripciones honorificas de esta epoca, aunque 
tambien conozcalmos senadores de este per iod^^^^. De cualquier forma, la 
crisis economica del siglo I II afectaria de manera especial a las capas altas 
de la ciudad. 
c) La plebs 
Pocos son 10s datos sobre la plebs urbana contenidos en las inscrip- 
ciones de Tarraco. En las numerosas inscripciones fúnebres, mas sencillas, 
sobre todo de lcls siglos I1 y III, estan mencionadas diversas personas de 
este estrato social ejerciendo diferentes oficios. Estan documentados ne- 
gociantes, cambistas de moneda, artesanos y tambien personas con profe- 
siones intelectuales. Aparecen un n e g o t i a n ~ ~ ~ ~ ,  un inmigrante de Auso, el 
cual se encontraba en Tarraco mercandi causa448; un copo ( t a b e r n e r ~ ) ~ ~ ~ ;  un 
a e r a r i ~ s ~ ~ O ;  un adluanero (?)451; artesanos asociados en 10s collegia de 10s fa- 
b r i  y 10s c e n t o ~ ~ a r i i ~ ~ ~ ;  un stud[ios]us a r t i ~ ~ ~ ~ ;  un a ~ r i f [ e x ] ~ ~ ~ ;  un inau- 
439. RIT23 
440. Vid. cap. VIII, 1. b y VII, 2 b 
441. RIT 173. 
442. 0. Lic~nius Silvanus: RIT288, 289 y 321. Ignotus: RIT 159. Q. Caecilius Fronto: RIT 157. Cf. H. - G. 
Pflaum, Les empereurs romains d'Espagne, Paris, 1965, p. 87 y ss. 
443. P. ej. RIT 272; cf. 10s casos de 10s praefecti de las cohortes tironum y de la ora maritima, cit. en 
cap. VII. 1, b. 
444. P. ej. 349; el rnlsrno personaje en RIT 295 y 325. 
445. RIT 374. 375. 375. 
446. Vid. cap. IX. 2, a. 
447. RIT449. 
448. RIT 381. 
449. RIT420. 
450. RIT441; cf. S. Mariner, BA. 55, 1955, p. 107 y SS.; AEA, 28, 1955, p. 229 y SS. 
451. RIT 447; cf. S. Mariner, BA, 49, 1949, p. 123 y SS.; lnscripciones hispanas en verso, Barcelona-Ma- 
drid. 1952, p. 214 y SS.. n . O  3. 
452. Vid. cap. VIII. 2, b. 
453. RIT448. 
454. RIT446. 
r a [ t ] ~ r ~ ~ ~ ;  un p l ~ m b a r i u s ~ ~ ~ ;  tector(es) et p i c t o r ( e ~ ) ~ ~ ~ .  Como personas con 
profesiones intelectuales estan documentadas un artis medicin(a)e doc- 
t i s s ( i m ~ s ) ~ ~ ~ ,  un educ(ator) griego ( l i b e r t ~ ) ~ ~ ~ ,  un [malgister [grammalti- 
y un m i m o g r a p h ~ s ~ ~ l .  
d) Esclavos y libertos 
En muchas inscripciones estan mencionados esclavos y libertos. El nu- 
mero de documentos sobre personas de origen no libre es mucho mayor 
para la epoca alto-imperial que para el periodo posterior a 10s Antoninos 
(aunque el número total de inscripciones fúnebres de epoca bajo-imperial 
supera considerablemente al de la epoca alto-imperial). Evidentemente 
este hecho se debe a que la esclavitud estaba muy extendida en el siglo I y 
II y se redujo despues como en todo el lmperio Romano. Dentro de familias 
concretas suelen estar documentados pocos servi y liberti; en cambio, de 
vez en cuando se documentan tambien grandes tamilias de esclavos4". Los 
no libres fueron empleados con frecuencia como esclavos domesticos. Este 
es el caso de un d i ~ p e n s a t o r ~ ~ ~ ,  un medico y un e d ~ c ( a t o r ) ~ ~ ~ ,  asi como una 
a n ~ i l l a ~ ~ ~ .  Pero tambien habia entre ellos artesanos cualificados como p. ej. 
un i n a ~ r a ( t o r ) ~ ~ ~ ,  mencionado en una inscripción alto-imperial. Es evidente 
que el trabajo de 10s esclavos y 10s libertos en la artesania y en el comercio 
tuvo en esta epoca un papel importante. Seguramente trabajaban tambien 
en las fincas agricolas. A la gran villa de Altafulla pertenecia una carcel pro- 
bablemente para vincti. Es de suponer que la mayoria de 10s esclavos, en 
cuanto llegaban a la edad de 30 a f i x ,  eran liberados, como era tambien cos- 
tumbre en otras ciudades del lmperio  roman^^^^. Si se encuentra documen- 
tada la edad de esclavos, siempre esta por debajo de 10s 30 años; en cambio 
respecto a 10s liberti existen datos de edades mas avanzadas. Con frecuen- 
cia, 10s libertos tenian buenas posibilidades de ascenso social. Mediante las 
herencias podian llegar a poseer bienes  considerable^^^^, podian tambien 
afiliarse a la asociación de 10s seviri A ~ g u s t a l e s ~ ~ ~  y algunos llegaron a go- 
zar de una respetable consideración como lo demuestran sus inscripciones 
honorif icas4'0. 
455. RIT394. Se trata de un esclavo. 
456. RIT440. 
457. RIT39. 
458. RIT442 (liberto); cf. D Nony, Mel.  Casa Velázquez; 4, 1968, p. 58 y s. 
459. RIT 393 (liberto). 
460. RIT443. 
461. RIT53. 
462. RIT 368 y 385. 
463. RIT575. 
464. Vid. cap. IX, 2, c. 
465. RIT614. 
466. Vid. cap. IX, 2, c. 
467. Vid. G .  Alfoldy, RSro.An1 1972, p. 93 y SS. 
468. Vid. p. ej. RIT368 con el ,rlalce de una herencia de unos hort i  coherentes sive suburbanum a va- 
rios I ~ b e r t i .  
469. Vid. cap. VIII, 2, a. 
470. Vid. especialrnente 10s ,Numerosos pedestales de estatuas de L. Licinius Secundus en B a r c i ~ o  
dedicados en parte por ciuoaaanos de Tarraco en cap V111, 2, a. 
3. LA VIDA EC:ON~MICA 
a) Agricultura 
La agr icu l t~~ra  en el Camp de Tarragona, que ya habia sido floreciente 
a fines de la República, también tuvo una importancia vital en época impe- 
rial, tanto para el abastecimiento de la poblaclon urbana como tambien para 
el comercio de exportacion de la ~ o l o n i a ~ ~ ' .  Sobre la agricultura en las fin- 
cas del territoric1 urbano tarraconense se puede decir aproximadamente 10 
mismo que se describe como caracteristico para toda Hispania en la Exposi- 
tio totius mundi ((59): Oleum enim et liquarnen et vestem variam et lardum et 
iumenta mittens, omni mundo sufficiens, omnia bona possidens, et praeci- 
pua in omnibus bonis (.(Produciendo pues aceite, salmuera, tejidos varios, 
manteca y bestias de carga, abasteciar~ a todo el mundo, poseian todas las 
cosas buenas y cle las buenas, poseían las mejores),). Respecto a la produc- 
ción de aceite dt? oliva téngase en cuenta 10s dolia encontrados en las villas 
de Altafulla y C e n t ~ e l l e s " ~ ~ ;  hay que mencionar también la localidad cle 
Oleastrum situada en el sector suroeste del Camp de Tarrag~na~~: ' .  La fabri- 
cacion textil debio ser i m ~ o r t a n t e ~ ~ "  como sin duda lo fue la viticultura de 
esta zona cuyo vlno fue tan apreciado como el de ltalia475. El abastecimiento 
de alimentos para la población urbana estuvo ciertamente asegurado por la 
producción de las fincas cercanas. A esta se añadio la pesca476 y la caza. 
Esta Última, no obstante, se considero mas bien un pasatiempo de 10s ricos 
l a t i f ~ n d i s t a s ~ ~ ~ .  Tal vez se tenian que importar de vez en cuando cereales. 
En este sentido apunta una inscripcion con el relato de una legatio at 'sic) 
frumentum c o m p a r a n d ~ m ~ ~ ~  (<<una mision para procurarse trigo))). La meta 
de este viaje fue tal vez el norte de Africa. 
b) Mineria, artesania, comercio 
En las inmediaciones de Tarraco no existian minas de ~mportanc~a, 
solo canteras de donde se extrajo el material para la const:uccior~ y para las 
estatuas e inscripciones. El deposito mas grande de mater:as prlnlas para la 
construcción era la gran cantera de El Medol, situada a unos 6 ktr .  al estt: de 
la colonia en el lado norte de la Via Augusta. En tos monumentos c l  #n ins- 
cripciones de época imperial fueron empleados 10s tipos de piedra d :nomi- 
nados "Santa Tecla" y "llisos" (ambas son pledras calizas, faciles de pulir). 
Las materias primas para muchos ramos de la artesania, sobre todo et; ~n a- 
ferente a metale!;, vinieron de las minas del noroes4 . de H i ~ p a n i a ~ ' ~  La pro- 
ducción artesana durante la epoca imperial debio ser muy importante De 
471. Cf. M. Carreras. BA. 52, 1952, p. 25 y SS 
472. Cf. la bibl~ografia en cap. VI. 3, b.. cf. J. M. Blazquez, Estructura economica y sooí11 de Hisr >nia 
durante la anarquia milltar y el bajo imperio. Madrid. 1964. 99. 
473. Vid. cap. VI. 3, b. 
474. Vid. cap. IX. 3, b. 
475. Plinio, N.H., XI'J, 71; Silio Italico, 1 1 1 ,  369 y s. (cf.  XV, 77); Marcial, XI I I ,  118; Floro, Vcvg. orator an 
poeta, 8 Cf. A. Schulte?, RE, c ~ t .  not. 42, p. 2401; C. H. V.  Sutherland. The Romans in Spain, c ~ t  not. 94, p 
.I 03. 
-
476. Hallazgos de conchas en la necropol~s paleocristiana: vid. J. M. Blazquez, cit .  not. 472 p 92; mo- 
saico de una vi l la con representacion de peces y an~rnales marlnos: vid. cap X. 2, b. 
477. Escenas de caza en 10s mosaicos de la cupula del mausoleo de Centcelles. v ~ d .  cap. VI.  3, b. 
478. Vid. cap. IX.  2, b. 
479. Cf. Plinio, N.H.. IV ,  112. 
esta dan testimonio la existencia de asociaciones de artesanos y las men- 
ciones en las inscripciones de varias profesiones a r t e s a n a l e ~ ~ ~ ~ .  Sin duda 
existian en la ciudad grandes talleres de canteria: 10s numerosos pedesta- 
les de estatuas del periodo de 10s Flavios y Antoninos, que apenas se dife- 
renciaban por su forma, eran fabricados en serie; este es tambien el caso de 
las numerosas y menudas lapidas funerarias de 10s siglos II y III. Las inscrip- 
ciones demuestran que tambien habia en Tarraco artesanos para las diver- 
sas elaboraciones mecanicas del meta1481. Plinio elogio la fabricacion de te- 
jidos de lino: Hispania citerior habet splendorem lini praecipuum torrentis, 
in quo politur, natura, qui adluit Tarraconem, et  tenuitas mira ibi primum 
carbasis r e p e r t i ~ ~ ~ ~  (<<La Hispania citerior tiene tambien un l ino de extraor- 
dinaria blancura, gracias sobre todo a las aguas del torrente que ba ia  Tarra- 
co, en las que lo abrillantan. Es asimismo de admirar la sutileza de 10s teji- 
dos de gasa que allí se encuentran))). Seguramente también se fabrico en 
Tarraco ceramica. Los gigantescos dolia, p. ej. encontrados en las villas cer- 
canas, no podian haber sido transportados desde lejos. Pero tambien se im- 
portaba ceramica, sobre todo Terra sigillata, lucernas y anforas como prue- 
ban, p. ej., las marcas sobre recipientes de Terra sigillata de talleres itali- 
cos, hispanos y del sur de la Galia483. lgualmente se importaron articules de 
lujo, objetos metalicos y cereales. A la exportacion estaban destinados 10s 
productos agrarios del territorio, p. ej. el vino que tambien en ltalia tenia 
fama484, y 10s antes mencionados tejidos de lino. Hay pocas inscripciones en 
la ciudad que mencionen a comerciantes, pero en ellas se demuestran las 
estrechas relaciones de 7arraco con otras ciudades hispanas, con el norte 
de Africa y con otras partes del lmperio Romano, dando testimonio de un 
activo intercambio Tambien se documentan tarraconenses que 
se trasladaron a otras ciudades hispanas u otras provincias del Imperio, en 
parte seguramente como n e g o c i a n t e ~ ~ ~ ~ .  Paralelamente al comercio existia 
tambien una intensa circulacion m ~ n e t a r i a ~ ~ ' .  
480. Vid. cap. IX, 2, c; cf. tambien la inscripcion RIT54 donde se menciona un aedificium duarum offici- 
narum. 
481. Vid. cap. IX. 2, c; cf. J. J. van Nostrand, A n  Economic Survey of Ancient Rome. III (ed. T. Frank), 
Baltimore. 1932. p. 200 y s. 
482. N.H., XIX, 10; cf. la inscripcion donde se cita una lintearia (cap. IX, 3, a). 
483. Bibliografia en cap. I, 1, d; cf. S. Ventura, MMAP, 9-10, 1948-49, p. 131 y SS. 
484. Vid. cap. IX, 3, a. 
485. Vid. cap. IX. 2, c; IX. 1, b. 
486. P. ej. CIL 11, 4541 de Barcino; la misma persona aparece como sevir en Tarraco: RIT418; un sevir 
de Tarraco en Narbo: CIL XII, 4377. 
487. Cf. 10s hallazgos monetarios del Foro pequeño en J. Serra Vilaro, JSEAM, 116, 1930, p. 113 y SS. 
ADDENDA 
IX, 1, a. Nirmero de 10s habitantes de Tarraco en época romana: cf. R. 
Cortes - R. Gabriel, CNA, XVI, Zaragoza 1983, p. 955 y SS., que suponen loca- 
lidades para 11.800 personas en el anfiteatro, para 4.790 personas en el tea- 
t ro  y para 22.693 (o 27.238) personas en el circo. Onomastica de la población 
de Tarraco: G. P,lfoldy, L'onomastique latine, Paris 1977, p. 293 y SS. Demo- 
grafia y romanización a base del material epigrafico: L.A. Curchin, AEA, 60, 
1987, p. 159 y SS. (con equivocaciones). 
IX, 1, b. lnmigrantes en Tarraco: cf. R. ct ienne - G. Fabre, Rev. de la 
Univ. Complutertse, 18, 1979 (1981), p. 95 y SS. Un soldado de la legio VI pro- 
cedente de Dyrrachium con la Aemilia tribus en época augustea: G. Alfoldy, 
Homenaje a G. Mihailov, Sofia (en prensa); un soldado de la legio VI1 gemi- 
na, procedente de Scallabis con la Sergia tribus: M. Mayer, Els enterra- 
ments, cit. en 10s add. al cap. IV, 2, b, p. 177 y SS. 
IX, 2, a. Senadores procedentes de Tarraco: cf. P. Le Roux, Tituli, 5, 
1982, p. 439 y SS. 
IX, 2, b. Estrato superior y estructura social en Tarraco: v. 10s addenda 
al cap. Vl l l ,  1, a. Sobre familias individuales, cf. M. M. Alves Dias, M!A, 17, 
1978, p. 263 y SS. 
IX, 2, d. Manumisión: v. ahora la discusión en G. Alfoldy, Die romische 
Gesellschaft, c i t .  en 10s addenda al cap. VI I I, 1, a, p. 286 y SS., esp. p. 322 y SS. 
IX, 3, b. Materiales lapideos usados en Tarraco: cf. A. Aivarez - M. Ma- 
yer, Unidad y pluralidad en el mundo antiguo. Actas del VI Congr. Español 
de Estudios Clásicos, Madrid, 1983, p. 303 y SS.; A. Aivarez Pérez, gpigraphie 
hispanique, Paris 1984, p. 87 y SS.; cf. también: id., cit. en 10s addenda al cap. 
VI, 2, b. Comercio de ceramicas: v. X. Dupré i Raventós et al., Un abocador 
del segle V d. C., cit. en 10s addenda al cap. VI, 1, a. 
